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Yeni bir sergi ve resmimiz
Çoktandır 
ressamları m ı - 
an  sergilerini 
ziyarete fırsat 
bulamıyordum 
Burhan Topra­
ğın icat ettiği bir vesile beni 
bu mahrumluktan kurtardı. Az- 
ra înal ve Fethi Karakaşın, 
Fransız konsolosluğu binasında 
açtıkları sergi sekiz on senelik 
bir fasılanın bize neler kazan­
dırdığını gösterdiği için bu mev 
zua tekrar dönüyorum (1). Bu­
rada edindiğim ilk kanaat genç 
neslin «büyük kompozisyon» da 
ki güçlükleri anlayarak ona u- 
laşaeak zahmetli hazırlık yolu­
na girmiş olmasıdır. Büyük 
kompozisyon yalnız bir insanın 
detil; bir devrin kemalidir. Mu 
sikide senfoni, mimarîde büyük 
mâbed neyse resimde kompozis­
yon odur. Bu hedefe ulaşmak i- 
çin sanatkârın tekniğinde son 
derece usta olması, bir kompo­
zisyona girecek bütün unsurlar 
üzerinde ayrı ayrı çalışması, 
tekniğin bütün safhalarından ge 
çerek en yeni tecrübelere ka^  
dar gelmesi lâzımdır.
Yalnız bizde değil garpta da­
hi sanatın bir çok «mektep» 
ve «çığır» adlan altında yaptı 
ğı mütemadi ve buhranlı dene­
meler Rönessans, Holanda Mek 
tebi, romantizm, realizm kompo 
zisyon devirlerinden sonra he­
nüz bu günün onlarla bir ayar­
da yeni bir kompozisyon çağına 
girmemiş olduğunu gösteriyor. 
Resmin büyük terkipten vaz­
geçtiğini, bundan sonra yalnız 
renk melodileriyle kanacağını 
söylemek son asrın deneme 
mücadelelerini erişilmiş son ga­
ye sanmaktan ileri gelen yanlış 
bir görüştür. Şu kadar var ki, 
bu araştırmalar arasında, he­
nüz kararını vermemiş yeni bir 
tekniğin mütereddit tecrübeleri­
ne dayanarak, yahut ta — tam 
tersine — çok aşılmış eski tek­
niğe dönerek acele • terkipler 
yapmaya çalışmak foetııslar 
doğurmaktan başka bir işe ya­
ramıyor.
Böyle düşünmek ümit kinci 
detil, hakikî ufuklan görücü sa 
yılmalıdtr îyi bir marangoz 1- 
şimizi görecek şöyle bir dolap 
yapan değil, en mükemmel do­
labı yapacak kadar işinin ehli 
olandır. Sanat için sanat demek, 
sanat işindeki her türlü düşün­
ceden evvel «işinin ehli» olmak 
demektir. Fakat bu seviyeye e- 
rişen kimse, meharetlerini cam­
bazlık diye kullanamaz. İşinin 
en mükemmelini yaptığı zaman 
bu iş İçtimaî bir fonksiyona ha­
kikî mânasile cevap vermiş ola­
caktır. Bunun içindir ki «cemi­
yet için sanat» istiyenler «sa­
nat için sanat» istemekten ve 
bu yolda büyük emekleri göze 
almaktan geri kalmamalıdır.
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yor. Bazan Bonnard’ı hatırla- 
tan güzel peyzajlarından sonra 
Salvador - Dali’nin surréaliste 
âlemine kadar açılmaktadır.. 
Resimde rüya ve fanteziyi rea­
litenin üstünde gören yeni sa­
natın heveskârı değil mümini 
gibi çalışıyor.
Yeşil fon üzerinde kara saç­
lı kadın ve sarışın kadın potre- 
leri çok başarılıdır. Hele İkinci­
si cidden ifadelidir. Karanlık­
lara gömülen üçüncü portre 
belki onlar derecesinde değil. 
Hepsinde Modigliani temayülü­
nü hatırlatan bir teknik hâkim 
Kilim örnekleri canlı ve âhenk- 
li renklerde hemen gözü çeki­
yor. Lâcivert ve deve tüyü ren­
ginde imtizacı içinde stylisé 
kadın motifleri batı İran tez­
gâhlarından çıkmış hakikî ör­
nekleri canlandırıyor. Bir çerçe­
ve içine giren mor kadın figü­
rü yeni tarzda bir annonciation 
(Cebrailin Meryeme tebşiri) 
tablosu gibidir.
Büyükadadan görülen Heybe­
li — bence — peyzajların en 
güzelidir. Fakat bu resimler a- 
rasında bilhassa «Metamorfoz» 
diye kendiliğimden ad verdi­
ğim resinKüzerinde duracağım: 
Bu, insanlarla hayvanlar ve çi­
çekler arasındaki istihalenin 
bir dans içinde ifadesidir. Bu­
rada hayatın insana kadar yük­
selen yaratıcı kudreti, tabiatın 
dinamik istihalesi, hepsinden 
fazla insanın bütün varlığa 
nüfuz eden pan-naturiste ve 
cezbeli görüşü bulunabilir. Fa­
kat asıl güzel tarafı resmin 
kendi nevinde tekniğine hâkim 
oluşu ve renklerinin âhengidir. 
Aynı tarzdaki «hâlî avare ka­
dın» aynı derecede değil.. Azra 
înal yağlı boyalarından bir kıs 
minin gravürlerini yapmıştır., 
Burada da tekniği yenidir. Bun 
lar arasında «Çardak», «Yıka­
nan kadınlar», «İlâna aşk» gra­
vürleri başarılı hattâ — kanaa­
timce— «Çardak» gravürü aynı 
isimdeki yağla boyadan daha 
güzel. «Güneşin pervaneleri» ta 
rihten önceye kadar giden bir 
güneş sembolizmini ifade edi­
yor. Mavi yeşil zemin üzerin­
de büyük kıtadaki natürmort 
boyanın biraz kalınlığına rağ­
men Matisse tarzında bir se­
rinlik ve tazelik hissi veriyor.
Bayan Azra înal 29 ve Fethi 
Karakaş 52 parça resimle ser­
giye iştirâk etmişlerdir. Azra 
înal hazırlık safhalarını atölye­
de saklamış ve yeni sanata tam 
bir bağlılıkla meydana çıkmış 
görünüyor. Fethi ise bundan se 
kiz on yıl önce arkadaşlarıle 
birlikte ilk teşhir ettiği eserle­
rinden bu güne kadar geçtiği 
bütün merhaleleri burada topla 
mış olduğu için, bize devamlı 
bir araştırıcı hissini vermekte­
dir. Azra, hangi yollardan ve ne 
kadar zamanda geçtiğini bilme 
diğim bir hazırlıktan sonra, ka­
rar verdiği yeni kadro için - 
de tamamen yerleşmişe benzi-
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